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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Metode Guru Akidah Akhlak dalam Membina 
Akhlakul Karimah Peserta Didik di MTsN 3 Trenggalek” ini ditulis oleh 
Dardak khoirintaha, NIM. 17201153003, pembimbing: Prof. Dr. H. Achmad 
Patoni, M.Ag 
 
Kata Kunci : Metode, Guru Akidah Akhlak, Membina Akhlak Karimah.  
  
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi olah banyaknya saat ini 
peserta didik yang kurang memiliki akhlak yang baik, baik itu terhadap Allah swt, 
sesama manusia baik itu terhadap orang yang lebih tua maupun teman sebayanya, 
juga terhadap lingkungannya, banyak sekali kasus saat ini tentang peserta didik 
mulai dari kasus pembulian, perkelahian, merusak lingkungan, bahkan sampai ada 
yang berani menganiaya gurunya. Bisa jadi hal seperti ini terjadi karena 
kurangnya penanaman akhlakul karimah terhadap peserta didik sehingga pola 
pikir mereka mudah tergoyahkan. 
 Fokus pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana Metode Guru Akidah 
Akhlak dalam membina Akhlakul Karimah Peserta Didik terhadap Allah swt. di 
MTsN 3 Trenggalek? 2) Bagaimana Metode Guru Akidah Akhlak dalam 
membina Akhlakul Karimah Peserta Didik terhadap Sesama. di MTsN 3 
Trenggalek? 3) Bagaimana Metode Guru Akidah Akhlak dalam membina 
Akhlakul Karimah Peserta Didik terhadap Lingkungan di MTsN 3 Trenggalek? 
 Metode yang peneliti gunakan dalam teknik pengumpulan data  meliputi: 
observasi, wawancara (interview)dan dokumentasi. Dengan metode ini diharapkan 
dapat memperoleh data-data yang kongkrityang sesuai dengan kebutuhan dalam 
penelitian yang dilaksanakan di MTsN 3 Trenggalek. Setelah data terkumpul 
kemudian dianalisis melalui metode deskriptif untuk data yang kualitatif. 
 Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, akhirnya menghasilkan suatu 
kesimpulan sebagai berikut: 1) Metode Guru Akidah Akhlak dalam Pembinaan 
Akhlak Karimah siswa terhadap Allah Swt. di MTsN 3 Trnggalek melalui 
pendidikan langsung meliputi keteladanan, pembiasaan, dan latihan. Sedangakan 
melaui pendidikan secara tidak langsung melalui hukuman. 2) Metode Guru 
Akidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak Karimah siswa terhadap Sesama di 
MTsN 3 Trnggalek melalui pendidikan langsung meliputi keteladanan, 
pembiasaan, dan hukuman. sedangkan melalui pendidikan secara tidak langsung 
melalui larangan, dan hukuman. 3) Metode Guru Akidah Akhlak dalam 
Pembinaan Akhlak Karimah siswa terhadap Lingkungan di MTsN 3 Trnggalek 
melalui pendidikan secara langsung dengan melalui anjuran, pembiasaan 
Sedangkan melalui pendidikan secara tidak langsung dengan melalui pengawasan 
dan hukuman. Kesimpulannya adalah bahwa keberhasilan guru akidah akhlak 
dalam membina akhlakul karimah peserta didik di MTsN 3 Trenggalek selain 
menggunakan beberapa metode dalam membina akhlakul karimah, juga didukung 
oleh kejasama antara guru akidah akhlak dengan guru-guru lain dan juga dengan 
para orang tua peserta didik.   
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ABSTRACT 
Thesis with tittle “Teacher Akidah Akhlak Method in Developing 
Akhlakul Karimah Students in Islamic State Junior High School 3 
Trenggalek”  Written by Dardak khoirintaha, NIM. 17201153003. Department of 
Islamic Education, Faculty of Education, State Islamic Institute (IAIN) of 
Tulungagung. Advisor by Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
 
Keywords: Method, Teacher Akidah Akhlak, Developing Akhlakul 
Karimah 
 
 The research in this thesis is motivated by the fact that there are many 
students who lack good character, good to Allah swt, fellow human beings, both 
to older people and peers, also to their environment, there are many cases now 
about students starting from rounding cases, fights, damaging the environment, 
even someone dared to persecute his teacher. It could be something like this 
because of the lack of cultivation of morality towards students so that their 
mindsets are easily shaken. 
The focus of this research is: 1) How is teacher akidah akhlak method in 
developing akhlakul karimah students to  Allah swt in Islamic State Junior High 
School 3 Trenggalek ?. 2) How is teacher akidah akhlak method in developing 
akhlakul karimah students to other in Islamic State Junior High School 3 
Trenggalek ?. 3) How is teacher akidah akhlak method in developing akhlakul 
karimah students to surroundings in Islamic State Junior High School 3 
Trenggalek ?. 
The methods that researchers use in data collection techniques include: 
observation, interviews and documentation. With this method, it is expected to be 
able to obtain concrete data in accordance with the needs of the research carried 
out at MTsN 3 Trenggalek. After the collected data is then analyzed through 
descriptive methods for qualitative data. 
The results of the research, finally produces a conclusion as follows: 1) 
teacher akidah akhlak method in developing akhlakul karimah students to Allah 
swt in Islamic State Junior High School 3 Trenggalek through direct education 
includes exemplary, habituation, and practice. Whereas through education 
indirectly and punishment. 2)  teacher akidah akhlak method in developing 
akhlakul karimah students to other in Islamic State Junior High School 3 
Trenggalek through direct education includes exemplary, habituation, and 
punishment. Whereas a education indirectly through prohibitions and 
punishments. 3) teacher akidah akhlak method in developing akhlakul karimah 
students to surroundings in Islamic State Junior High School 3 Trenggalek 
through education directly through advice, habituation, while through education 
indirectly through supervision and punishment. The conclusion is that the success 
of akidah akhlak teachers in fostering the moral virtues of students in MTsN 3 
Trenggalek in addition to using several methods in developing morality, is also 
supported by the collaboration between akhlakul karimah teachers and other 
teachers as well as parents of students. 
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 اﳌﻠﺨﺺ
ﻟﺪى  أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء " اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﳌﻮﺿﻮع
رﻗﻢ  .دارداك ﺧﲑ اﻟﻄﻪ :ﻛﺘﺒﻪ ﻗﺪ ".ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﻼب 
ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﻗﺴﻢ ﺗﺮﺑ .30035110271: اﻟﻘﻴﺪ
  .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻓﻄﻦ  اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ. أ:اﳌﺸﺮف . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق، ﺑﻨﺎء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ :ﻛﻠﻤﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ 
 ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن وأﻛﱪ ﻣﻨﻬﻢ و  ﷲ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﱃ ، اﻟﻜﺮﳝﺔ أﺧﻼقﻋﻦ  أﻗﻞ اﻟﻄﻼبﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻌﺎرك، ﺿﺮر ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳌﺴﺨﺮﻳﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟ اﻟﻄﻼباﻟﻴﻮم ﻣﻦ  ﻫﺬا اﳊﺎﻻتﻣﻦ ﻛﺜﲑ وﻫﻨﺎك   اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻌﻘﻠﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟإﱃ زراﻋﺔ اﻷﺧﻼق ﻟﻄﻼب ﻫﻜﺬا ﻣﻨﺨﻔﺾ ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن . اﻟﺘﺤﺮش أﺳﺘﺎذﻩ
ﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪدة اﻟﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻴاﻟﺘﻌﻠ .أ ﺎ ﺗﺮدع ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
  .ء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔﺑﻨﺎﻢ ﰲ ﻴاﻟﺘﻌﻠ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺪى ﻛﻴﻒ   (1: اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ وأﻣﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة ﻛﻴﻒ ( 2 .؟ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﷲ  اﻟﻄﻼب
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ اﻷﺻﺪﻗﺎء  اﻷﺧﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼبﻛﻴﻒ ( 3. ؟ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 3
  .؟ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﰲ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻗﻊ، ﲝﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺴﺘﺨﺪمﻳ
، وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻊ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻴ، ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ  .اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻮ ﺋﻖ
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ﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﰒ . اﻟﺜﺒﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻗﺮان وﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﺒﻴﺎ ت وﺗﺜﻠﻴﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻼﺣﻈﺔ/ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺒﻴﺎ ت  ﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﺘﻌﺪد اﳌﻮاﻗﻊ، أي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت 
  .واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﰲ  (1 ﺧﺬ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج إن ّﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﺋﻢ، اﻟﺒﺎﺣﺚ  
ﻣﻦ  ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﷲ  ﺑﻨﺎء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ  أﻣﺎ. ، اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، واﻟﺘﺪرﻳﺐاﻷﺳﻮة ة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
إﱃ اﻷﺻﺪﻗﺎء  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب( 2. اﻟﻌﻘﺎب ﺔﻃﺮﻳﻘ
، اﻷﺳﻮة ة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ  ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة ( 3. اﻟﻌﻘﺎبو  اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻣﺎ. اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، واﻟﺘﺪرﻳﺐ
 3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  اﻷﺧﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ  أﻣﺎ. ، اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، واﻟﺘﺪرﻳﺐاﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ  ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ
ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء أﺧﻼق ﲔ ﻌﻠﻤأّن ﳒﺎح اﳌ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج. اﻟﻌﻘﺎبو  اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﻨﺎء أﺧﻼق ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ  3اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
 اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وأﻳًﻀﺎ ﻣﻊ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ  اﻟﻜﺮﳝﺔ
  .ﻟﻄﻼب
 
